
































































































































続けている［斉藤、大谷　2008］。調査実施期間は、2007 年 7 月から 2009 年
9 月までである 3。
4  健康を一緒に構築していく―外国人医療支援グループの活動から―
4 - 1  豊田市の保見団地と保見団地周辺のブラジル人学校
保見団地は愛知県豊田市の北西部に位置するニュータウンである。豊田市の
全人口は 2009 年 10 月現在、423, 677 名、外国人登録者数は 15, 694 名であり、
これは豊田市全人口の 3. 7％にあたる。この外国人登録者数のうち 7, 264 名、
1. 71％がブラジル人である。保見団地のある保見ヶ丘の人口は 8, 568 名である
が、このうち 4, 158 名、48. 53％が外国人登録者、このうち 3, 849 名、44. 92％


















































通う子どもたちは 2009 年 9 月現在で 200 名前後と予想される。授業料が払え
ず退学する子ども、家庭の事情で帰国する子どもなどがあり、児童、生徒数は
毎月変動している。




































































































































がよいと皆で考えたものを選んで載せた。例えば、2009 年 1 月 18 日はインフ













































文化の違い、例えば、日本では血圧を 140/90 と表すが、ブラジルでは 14/9
と表す、などを載せた。
今後もこの会を続けていくために、愛知県多文化共生推進室の委託事業に応







































































る。 参加者が了解して生き残り、 蓄積されたものが、 日系ブラジル人の通訳者、
ブラジル人学校の先生、日系ブラジル人の健康をサポートするボランティアの
「健康」であり、 その「健康」が日系ブラジル人のコミュニティに発信される。

































    World Health Organizationホームページから引用し、大谷が訳す。2006 年 9 月 12 日
現在。
 2　http://www.who.int/healthpromotion/conferences/previous/ottawa/en/index.html
    The Ottawa Charter for Health Promotionからヘルスプロモーションの定義を参照。
2008 年 10 月 28 日現在。
 3　 詳細は以下の通りである。外国人医療支援グループの活動として、平成 19 年度愛知
県多文化共生社会づくり推進事業（2007 年 7 月から 2008 年 2 月）「地域で支える外
国人の推進」、平成 20 年度愛知県多文化共生社会づくり推進事業（2008 年 6 月から
2009 年 2 月）「在住外国人によるコミュニティサポーター育成」（こみゅさぽの会）、
国際交流推進事業費補助金（2009 年 5 月から 9月）「在住外国人のための生活情報
の提供およびポルトガル語学習会」平成 21 年度愛知県社会参画活動育成事業（2009
年 9 月から 2010 年 2 月）「病院会話集の作成と健康フェスティバルの開催」）をメン
バーとともに行った。事業の実施中に聞き取り調査を行った。
    2008 年度 2008 年 6 月から 2009 年 1 月まで愛知県立大学学生自主企画研究助成「定
住外国人の子どもの心身の発達に伴う諸問題」（大谷かがり、小野田拓未、池田勝）
































2009『平成 19 年度愛知県多文化共生社会づくり推進事業 ｢地域で支える外国人の
健康推進｣ 活動報告書』外国人医療支援グループ。
『平成 20 年度愛知県多文化共生社会づくり推進事業 ｢在住外国人によるコミュニ
ティサポーター育成｣ 活動報告書』外国人医療支援グループ
入国管理局ホームページ http://www.immi-moj.go.jp/（2009 年 10 月 29 日現在）
愛知県内の外国人登録者の状況 http://www.pref.aichi.jp/0000025592.html（2009 年 10 月
29 日現在）
豊田市役所総合企画部国際課「豊田市外国人統計（概要）」（2009 年 10 月 1 日現在）
